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H
ayat boyu süren öğrenme için becerilerin 
gelişimi eğitimin en önemli amaçlarından 
biridir. Çocuklar kendileri ve çevreleri hak­
kında öğrenmeye çok isteklidirler. Öğret­
men öğrencilerin bu isteklerini sağlamak 
için öğrenmenin yapısında çok önemli bir rol oynar. On­
lar çeşitli deneylerle çocukların öğrenmeye karşı sevgi ve 
isteklerini yükseltmelidirler. Etkili bir öğretmen olabilmek 
için kişi önce çocukların nasıl öğrendiğini anlamalıdır. Öğ­
renme yapılan bir uygulamanın sonucu olarak davranışta 
meydana gelen bir değişiklik olarak ifade edilir. Eğer ço­
cukların uygun bir hareket potansiyeli yoksa onların öğ­
renmek için geniş bir çevreye ihtiyaçları olacaktır.
Beden Eğitimi ve sporda öğrenme ve performans ben­
zer değillerdir. Performans öğrenmenin bir fonksiyonu ve 
çeşitlemeleridir. Motor performans fiziksel karakterlerde, 
motor kabiliyetle, kavrama ve algılama yeteneği ve heye- 
cansal durum ile yakın ilişkidedir. Beden eğitimi öğretmeni 
çocukların gelişimine çeşitli şekillerde katkıda bulunur. 
Motor becerilerin öğrenilmesinde başlıca 3 devre vardır.
1. Devre: Çocukların becerileri başarılı bir şekilde uy­
gulamak için vücut kısımlarını nasıl kullanacaklarını, alan 
kontrolünü, hareket özelliklerini ve görev anlayışını kav­
ramaya başlarlar. Bu süreçte öğretmen çocukların vücut 
hareketlerini keşfetmek için becerileri öğretirken açıkla­
mak yapar, çeşitli gösteri ve teşebbüslerde bulunur.
2. Devre: Bu devre hataların düzeltildiği, örneklerin ya­
pıldığı uygulama devresidir ki burada feed back kesinlik­
le hareketlerin düzeltilmesinde önemli bir rol oynar.
3. Devre: Becerilerin artık alışkanlık halini aldığı, per­
formansın otomatik olarak yapıldığı uzmanlık öğrenimi ile 
ilgili devredir ve şimdi çocuklar çeşitli şartlar altında farklı 
durumlardaki becerilerin kullanılmasında konsantre ola­
bilirler. Olgunlaşma ve oyun uygulamaları çocuğun mo­
tor gelişmesinde çok önemli bir rol oynar. Erken motor ge­
lişim çocuğun sinir-kas sisteminin olgunlaşmasına bağlı­
dır. Motor beceriler çocuğun yaşıyla birlikte gelişir. Olgun­
laşmada kızlar erkeklerden daha çabuk bir hız gösterir. Fa­
kat bu motor becerilerinde aynı hızla kızlarda erkek çocuk­
lardan daha hızlı geliştiği anlamını vermez, kültürel etki­
ler motor gelişiminde erken yaşlarda oldukça önemli bir 
faktördür. Heyecansal durumlarda öğrenmede kolaylaştı­
rıcı veya azaltıcı rol oynar. Tabii ki motor becerilerin geli­
şiminde beden eğitimi öğretmeninin rolü çok fazladır.
Öğretmen hayat boyu öğrenimde öğrencilere beceri öğ­
renimlerinin gelişmesinde yardımcı olmalıdır. Ama bu hiç 
birzaman bağımlı bir öğrenme olmamalıdır. Bağımsız be­
ceri öğrenimi için devre çok önemlidir ve burada öğret­
men ve öğrenci arasında yeterli bir iletişim kurma gerek­
liliği vardır.
Kişiler arası iletişim becerileri bir seri olarak sözlü veya 
sözsüz davranışların iki veya daha fazla kişilerde situmu- 
le olmasıyla olur. İletişim sözlü veya sözsüz olabilir. Söz­
lü iletişimde biz bir takım mesajları vermek için kelimele­
ri kullanırız, sözsüz iletişimde ise bizim yüz ifademiz, pos- 
türümüz, görünüşümüz ve davranış modeli olarak değer­
lendirilir. Sözsüz davranış çok önemlidir. Öğretmen ken­
di his ve tutumu ile çocukların isteklerine cevap vermelidir.
Çocuklarla yapılan iyi bir iletişim sonucunda öğretme­
nin onları daha iyi tanıması ve anlaması, onların neye ih­
tiyaçlarının olduğunun bilmesi ortaya çıkar. Böylece ço­
cukların sağlıklı biryaşam için fiziksel aktivitelerinin de­
ğerlendirilmesini sağlar.
Öğretmen amaçlan doğrultusunda öğrencilerine yardım­
cı olmalıdır. Bu yardımcı olma onları cesaretlendirmeli ve 
şahsi başarılarını sağlamalıdır. Çocuklar kendi düşünce 
ve hislerini açık olarak belirtmek için fırsatlara ihtiyaç du­
yarlar. Onların his ve duygularını anlayabilecek bir yardım­
cıya gereksinim duyarlar. Öğretmen onların bu his ve duy­
gularına büyük bir ilgi göstermek durumundadır ve çocuk­
ların isteklerine herhangi bir yolla cevap vermeleri gerekir.
Motivasyon: Bireyin bir ihtiyaç veya isteğini tatmin et­
mek için hareket ettirme yöntemidir. Öğretmen öğrenci­
lere motivasyonu vermekten ziyade motivasyonu etkile­
yen değişkenlikleri uygular. Motivasyon işleminde öğret­
men öğrenciye ilgi, istek seviyesi, ödüllendirme, başarı ve 
sonuç gibi motivasyonun çeşitlerini verir ve bu çeşitleme­
lerin kullanımına öğrenciler çeşitli şekillerde cevap verir­
ler. Bazı öğrenciler belli çeşitlemelere diğerlerinden da­
ha fazla motive olabilirler.
Öğretmenin başarılı olabilmesi için öğrencilerin tek tek 
hangi çeşitlemelere cevap vereceğini keşfetmesi gerek­
mektedir. Öğrenciler uyguladıkları işin amacı ile ilgilen­
melidirler. Belli bir beceriyi veya motor faaliyeti öğrenme­
deki ilgiyi bir kaç faktör etkiler. Bu faktörler ve diğerleri 
öğrenmedeki ilgiyi etkileyebilir. Öğrencinin istek seviyesi 
kişiye göre değişir ve bir veya bir kaç faaliyetin dışında 
enerjisinin çoğunu tek bir faaliyete yönlendirerekten en 
yüksek başarı çizgisini zorlar. Genellikle daha yüksek ba­
şarıya niyetlenme daha yüksek performans verir. Başarı­
sızlığın devam etmesi arzu edilen amaçta seviye düşmesi 
yaparken başarı istek seviyesinde bir yükselmeye sebep 
olur. Öğretmen güzel duygularla özdeşleştirilirse motivas­
yon yükselir. Tersine olumsuz duygularda ise motivasyon 
azalır.
Transfer: Bir durumdan diğer duruma geçişte neyin öğ­
renildiğini uygulama yeteneğidir. Bu daha önce öğrenilen­
lerin yeni öğrenme süreci içinde öğrenmeye katkısıdır. 
Transfer otomatik olarak olmaz. Öğretmen öğrencilere eski 
ve yeni öğrenmedeki yakınlıkları göstererek yardımda bu­
lunmalıdır ve genellikle diğer becerilerin edinilmesine ola­
bilecek olumsuz etkileri azaltırken belli bir spor beceri üze­
rinde en çok istenen etkilerin alacağı görevleri yaptırma­
ya çalışmalıdır. Burada en önemli konu iki görevin birbir­
lerine olumlu transferini ve tersine, iki görev arka arkaya 
yapıldığı zaman birbiri üzerine alabilecek olumsuz etkile­
ri en ideal duruma getirmektir.
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